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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Dispone se celebre por concurso un contrato.
tt sales Órcte
ESTADO M )tYOR CENTRAL. -Destino a un segundo condestable. -Re
suel-ve instancias de un cabo de mar y de un id. radio.—Sobre desti
Sí¿Li. 4Eicíal
REAL DECRETO
no de un soldado procesado.—Sobre forma de acreditar en nómina el
descuento para el Colegio de huérfanos de subalternos. –Aprueba au
mentos a varios inventarios.—Sobre adquisición de chapas y hem
brillas para cinturones de correajes Mausser.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula un nombramiento.
INTENOENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del C. A. D. R. Matz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que, como caso com
prendido en el Punto primero del artículo
cincuenta y dos de la ley de primero de ju
lio de mil novecientos once, se celebre por
concurso y no por subasta el contrató de
adquisición de tubos para las calderas Nor
mand de los torpederos uno al veintidós,
inclusive.
L)ado en Palacio a treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos veinte.
ALFONSOEl Ministro de Marina,
Eduardo »ato.
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Caerpo de condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el 2.° condestable D. Lorenzo Fiord
Buils, cese en su destino de Ayudante de Marina
de Ciudadela y pase a las órdenes del General Jefe
de la División de Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,Jo digo a V. E•. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de
enero de 1921.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del
cabo de mar del cañonero Infanta Isabel, EvaristoRodríguez Sánchez, en solicitud de continuación
en el servicio, por dos años, como enganchado,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder alo solicitado, toda vez que se ajusta a lo prevenido, con los premios y ventajas que determina elreal decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.:Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1920.
El Almirante «Jefe del Estado Mayor centr
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- --~1■111.11111~--
Excmo. Sr. Vista la instancia documentada del
cabo radiotelegrafista de la dotación del acorazado
Alfonso XIII, Antonio López García, en. soliei ud
de que se le conceda la continuación en el servicio,
-por dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer se acceda a los deseos del recurren
te, toda vez que su solicitud se ajusta a lo preve
nido.
Lo que de real orden, comunica la por el Sr. Mi
nistró de NIarina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 31 de diciembre de 1920
1.-.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
.a Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por el
Comandante Jefe del Detall de la Compañía de Or
ienanzas el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendenciageneral y Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el soldado pro
cesado Francisco Serra Baltá, pase destinado al
2.° batallón del tercer regimiento en la 2•a situa
-
ción del servicio activo que le corresponde, ha
ciéndosele por aquella unidad la reclamación de
haberes en la forma que determina la real orden
de 31 de julio de 1920 (D. 0. núm. 176), quedando
agregado a la Compañía de Ordenanzas hasta la
ultimación del procedimiento judicial.
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 5 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
_
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
■•■-•
gena.
• eñol es
Fondos económicos
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la-comu
nUia iión número 1.907, feeha 27 de- octubre puóxi
mo pasado, del Capitán general del departamento
Ferro', que cursa a este Ministerio expediente en
que por el guardapescas Gaviota se consulta la
forma legal de incluir en la cuenta de fondo econó
mico del buque el descuento del 5 por 100 del au
mento del mismo para el Colegio de Huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada; teniendo
en cuenta que la real orden de 14 de septiembre
de este año (1). O. núm. 210) determina la forma en
que debe abonarse el referido descuento
del 5 por
100, que será por medio de giros trimestrales, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada
e In
tendencia general, ha tenido a bien disponer, en
cuanto a la forma de justificar el gastos, que debe
ser con arreglo al reglamento de los fondos econó
micos de los buques.
Lo que de real orden, comunicada por el Si'.
Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,--Ma
drid 29 de diciembre de 1920.
A Jefa del 1.1)i 3
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección ( \laterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores ....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 11.590, fecha 1.° del corriente mes, del Co
mandante general del arsenak.de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación de efectos que interesa se
au
menten al cargo del maestro del taller de electrici
dad y torpedos del arsenal, según reseña que
se
acompaña, el Rey (q- D. g.),, de conformidad
con lo
informado por el Estado 1M ay or central de
la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se apruebe el au
mento al eargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
toS'.--Dios guardé a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de_diciembre de 1920.
4: Almirante .lefe del Estado Mayor. (tp.ritrt
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de eferexacia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del taller de electri6dad y torpedos del arsenal de
Cartagena.
155) Ciento cincueuta y cinco metros de tu
bo flexible de cobre de 10 mm. diámetro exte
rior y 5 mm. Interior.
‘:£‘1
DEL MINISTEnló DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 11.365, fecha 24 de noviembre próximo pa
sado del Comandante general del arsenal de Car
tagena, que eleva a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación que comprende
un torno paralelo doble y de las caracten ísticas que
indica, interesando se aumente al inventario del
taller de armería del arsenal y cargo correspon
diente, según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se apruebe el aumento a car
go que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios gua! de a V. E. muchos años.—Madrid
29 de diciembre de 1920.
1E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gal,riel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (IlatArial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de ()arta
trena.
Reseña de referc-neia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del taller
de armería del arsenal de Cartagena.
1 Un torno paralelo doble, modelo (‹Michel Levi).
Características.
Monopolea con dos contrapuntos.
Diámetro admitido, 160 mrn.
Distancia entre puntos, 450 mm.
Longitud total del banco, 2.400 mm.
Peso neto, 1.900 kgs.
Importe de la máquina, nueve mil doscientas cincuenta
pesetas (9.250).
-
Eximo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 11.265 fecha 24 de noviembre próximo pasa
do del Comandante general del arsenal de Carta
gena, que eleva i este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación que comprendo un
torno revólver de Ia5 Garacterísticas que indica y
que interesa se aumente al inventario del taller de
armería del arsenal y cargo correspondiente, se
gún reseña que s) acompaña, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central des la Armada, ha tenido a bien dispo
ner se apruebe el aumento al cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de diciembre de 1920.
Almirr nte Jefe del EetRdo Mnyor •44:Itrill,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (\laterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
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Reseña «le referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del taller
de armería del arsenal de Cartagena.
1 Un torno revólver modelo A. H. S.-20.
Características.
Admite material en barra hasta 20 mm.
piámetro del husillo, 26 mm.
Diámetro a tornear sobre la bancada, 270 ni m.
Idem sobre el soporte transversal, 110 min.
ITem del cabezal revólver, 140 mm.
Revoluciones por minuto, 225 a 900.
Fuerza motriz necesaria, 1 HP.
Importe de la máquina, cuatro mil quinientas cincuen
ta pesetas (4.550).
Excmo. Sr.: Dada cuenta le la comunicación nú
mero 11 366, fecha 24 noviembre próximo pasado
del Comandante general del arsenal de Cartagena,
que eleva a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicado relación que comprende una má
quina de grabar de las características que indica,
y que interesa s-,› aumente al inventario del taller
de armer fa del arsenal y cargo correspondiente,
según resei;a que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el b.,stado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se apruebe el aumento a cargo que se soli
cita
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 29 de
diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Gederal Jefe de la 2.a Sección (Material) d
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseiria'de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del tal,de armería del arsenal de Cartagena.
Una máquina para grabar.
Características.
Revoluciones de la contramarcha, 465.Idem de la polea impulso de la máquina, 2.000.La máquina graba toda clase de materiales.
Puede trabajar superficies de 260 por 280mm.Pr ciode lamáquina, cuatro m il cuatrocientas cincueta pesetas (4.450). ?i
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Comunicación nú
mero 599, fecha 7 de diciembre del corriente ario,del Comandante general del arsenal de la Carraca,
que eleva a este Ministerio expediente acpmpailado de duplicada relación valorada de efectos queinteresa se aumenten al inventario de la Escuela
Naval Militar y cargo del conselje, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a hien disponer se apruebe
el aumento al inventario que se interesa.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid 29 de
diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra.,
Gabriel Anión,
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Comandante general del arsenal de la Carraca
ategeül4 ti referencia.
Relación ra/orada de los efectos que se aumentan al inven
tario de la Escuela N'aval Militar,v cargo del conserje.
CONSERJE
Autitent0.
VALOR
Pesetas.
Dos armarios de zinc y madera ciue perte
necieron al crucero Reina Regente, a 100
pesetas uno
4 Cuatro cómodas, a 65 pesetas una
1 Un ropero que sirvió para el comandante
del submarino alemán internado
200
260
.)95
Excmo. Sr : Vista carta núm. 1.732, fecha 30 de
octubre último, del General Presidente de la Junta
de Gobierno del arsenal de Fer ol, remitiendo
acuerdo número 184 y pedido de cuatrocientas
(400) chapas de latón reglamentarias para cinturo
nes de correajes Mauser y cuatrocientas (400) hem
brillas para los mismos, con destino a la 3•a Sec
ción, S. M el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio y lo propuesto por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
1.0 Que se adquiera el referido material, cuyo
importe ascendente enalrocientus ochenta pese
tas (480 ptas.), deberá afectar el cap. 7.", art. 3.° del
vigente Presupuesto, donde queda reservado el
crédito correspondiente.
2.° Que la Comisión que ha de llcvar a cabo el
reconocimiento y entrega del material de que so
trata, la forme el coronel de Artillería de la Arma
da D. Juan de Aguilar y Lozano, y comisario de
1.a clase D. José NI.' Sabater : y
3•0 Que una vez admitido para el servicio, el
material de referencia, por la CoiWsión citada, se
remita a la Junta de Gobiel no del arsenal de
Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 4 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General-Presidente de la .Junta de Gobierno
del arsenal de Ferro'.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Navegación y pesca rimiiitinia
Anulación de nombramientos
Excmo. Sr.: Debidamente justificada la pérdida
del título de capitán de 11 Marina mercante, nú
mero 814, expedido en 7 de enero de 1914, a favor
de D. Juan Aranzamendi y Marcue-Erquiaga, de
la inscripción marítima de Bilbao, S. M. el Rey
(que Dios guarde), se ha servido disponer se anule
el nombramiento de referencia y se le expida al
citado D. Juan Aranzamendi y Marcue-Erquiaga,
un duplicado del mismo.
Dios guarde a Y. E. muchos aflos.—Madrid 27
de dicieinbre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes le Marina de las provincias.
Intencincia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el contralmirante de la Armada en situa
ción de reserva, con arreglo a los preceptos de la
ley (le 7 de engro de 1908 D. Roiolfo Matz y Buea
rostro, en solicitud de que se le conceda percibir,
en concepto de sueldo, los selenta y cinco céntimos
del actual de contralmirante, en lugar del antiguo
de diez mil pesetas que percibían los capitanes do
navío, el Rey (q. D. g.), impuesto de lo informado
P0! la Intendencia general, y conforme con acuer
do de ia Junta Superior, se ha servido disponer
que • se conceda al recurrente los selenta y cinco
cénlimos del sueldo de contralmirantH desde la
misma fecha que lo percibieron los demás genera
les del mismo einpleo relacionados con aquél ai
pié de la real orden de 11 de mayo del presente
año (D. O. núm. 110, pág. 364), que reconoció a
todos el expresado beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
DAT°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. . .
1.•11-,telio de Marina,
